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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kecerdasan emosional dengan penyesuaian 
diri dalam perkawinan pada pasangan yang baru menikah selama tiga tahun.  Instrumen 
penelitian menggunakan kuesioner.  Kuesioner disebarkan kepada pasangan yang sudah 
menikah sekitar 3 tahun.  Sebelum disebarkan utnuk emndapatkan data penelitian, terlebih 
dahulu instrumen penelitian diuji validitas dan reliabilitasnya.  Analisis hubungan 
kecerdasan emosional dan penyesuaian dilakukan menggunakan korelasi product moment 
Pearson.  Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara kecerdasan 
emosional dengan penyesuaian diri pada pasangan menikah sekitar tiga (3) tahun. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MARITAL ADJUSTMENT 
 
Abstract 
 
This aim of this study is to test the relationship between emotional intelligence and marital 
adjustment. Participants to the study are relatively new couples who are in the third year of 
their marriage. Research instrument is questionnaire. Prior to questionnaire distribution, we 
performed validity and reliability test of instrument. The relationship between emotional 
intelligence and self adjustment was performed using Pearson product moment correlation. 
Result shows a positive relationship between emotional intelligence and self adjustment in 
married couples. 
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